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Reporl of thc Third Campaign of Restoration orArabic and Greek Papyri 
kept in thc "l'enter or Papyrologicai Studies and Inscriptions" 01' Ain Shams 
University. 
I. Introduzione. 
Dal 26 giugno al IO luglio 200') si "svolta la Terza Campagna di rcstauro 
dci Papiri Arabi e Greci custoditi nel "Centcr ofPapyrologicai Studies and In­
scriptions dell'Università di Ain Shams" (Cairo). Il Pl'Ogetto di cooperazione 
tra /'Univcrsitù dci Salento e l'Università del Cairo, avvialo ncl2006 Sll invito 
dell'allora Direttrice del Centro, pror. Mona Nazem el-Dabollsy. c Ii)rmalinato 
da un accordo firmato dalla DireUrice c da M. Capasso, prosegue sotto con 
l'attuale Direttore 13assem Mohamed, che ha autorizLato la Terza Campagna. 
1/ Team, diretto da M. Capasso, era composto da N. Pelli: (Università dci Sa­
lento), A. Riceiardetto (Universit" dc Liège), Abdel Latif Hassan Effendi (re­
stauratore della lIniversity orCairo, i:aeulty ofArchaeology). 
Il. Il rcstauro. 
Si è: intervenuti sui seguentì Il papiri arabi: 
PRag 14, PRag 15, PRag IS 8, PRag 31 A, PRag 61, PRag 63, PRag 64 
A, PRag 68, PRag 70, PRag 71, PRag 75, PRag SO. 
Condizioni dei papiri prima dci restaurn. Nella maggior parte dei casi 
i papiri erano appoggiati su di una base di carta. L'etichetta con il numero d'in­
ventario era incollata dirctlamentc sul margine inleriorc della IllcciHta 13 di cia­
scun papiro. Alcuni di essi, precedentemente trattati, mostravano sistemazioni 
diverse, di cui si dar~ conto di volta in volta nella descrizione. 
Restauro. Ciascun papiro trattato è stato sottoposto ad una pulitura di tipo 
meccanico: la sliperlkie papiracca è stata pulita con soflici pennelli e pompette; 
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tazione con acqua distillata; alcuni lembi di papiro ripi~gati su se stessi sono 
stati snl1ev(tti e distesi. Il papiro è stato posto tra due basi di vetro chiuse non 
ermeticamente con nastro adesivo inerte lungo i quallro spigoli e due Jorsctti 
di plastica sui lati lunghi. In alcuni casi le pal1icolari condil'ioni di singoli papiri 
hanno richiesto lratlalllclJti spcl'iliei supplementari. che vengono esplicitati in 
coda alla tiescri...:ionc dci documento fornita qui di séguito. 
PRag 14 
Frammento di papiro (17,0 x 20,5 cm ca.) di colore giallo 'Curo, in discreto 
stato di conservazione. La superficie è fragile, sJihratu e corrugata. In numerosi 
punti il papiro è ripiegato su se stesso, in particolar modo nei margini int't'riore 
c superiore. Su di un lato, probabilmente il reeto, 15 lince di scrittura araba 
perpendicolari all'andmlll'l1to delll;: fibre, apposle con inchiostro 11<:1"0. L'allro 
lato è privo di scrittura 
PRal( 15 (Tav. I) 
Fr,mll1ento di papiro (20,0 x 21, I cm ca.) di colore marrone, in discreto 
stato di conservazione. La superficie è fragile. srrangiata e rnolto corrugata. 
Su di un Ialo, probabilmente il rceto, si conservano 3 linee di scrittura araba 
parallele al1'andamento dclle libre, apposte con inchiostro nero. L'altro Ialo è 
pnvo di scrittura. 
Prima dci nostro intervento di restauro in più punti del papiro erano presenti 
larghe strisl'e di nastro adesivo di tipo tradizionale, che talora copriva la scrittura. 
Il papiro era incollato su carta lucida. La colla è stata rimossa con una solu/.ione 
di toluene, aC,!lIa distillata, aleool ed idrossipropilcelllliosa al 2';;". 
PRag 18 R (Tav. 2) 
Undici Iì-ammellti non combacianti di papiro, dì tre diversi coluri: t'l'I'. 1-6 
ed Xdi colore marrone; l'I'. 7 marrune chiaro, 1'1'1'.9-11 marrone scuro, tutti in pes­
simo stato di conservaziolle. Le dimensioni dci frammenti ~()110 le seguenti: lì'. 
I: 13,2 x 6,9 cm ca.; t't'. 2: 7,2 x 5,4 cm ca.; lì'. 3: 9,3 , X,4 cm ca.; ti-. 4: 7,4, 
16,9 cm ca.; t'r. 5: 5,5,2,5 cm ca.; lÌ". 6: 6,7 x 4,3 cm ca.; lÌ". 7: 3,9 x 6,5 cm ca.: 
1Ì". X: 3.2 x 2,5 cm ca.: /i'. 9: 5,X x 5,5 cm ca.: lì'. IO: 4,3 , 1,7 cm ca.; h. Il: 4,X 
x 1,5 cm ca. Essi provengono da più papiri. ma non si può stabilire con certezza 
se due () più frammt:nti fllsscro originariamente parti di un medesimo papiro. La 
superficie di ciascuno di essi è frammentaria, sfrangiata c slibrata. La scrittura 
araba, delineata con inchiostro nero sui Ih. 1-6 c X-Il, è distribuita come segue: 
li'. I: su di lIn Ialo, probabilmente i[ reeto, parti di almeno 3 Iincc di scrittura 
perpendicolari alle libre (sull'altro lato parti di 4 linee di scrillul'a parallele alle 
libre); ti'. 2: su di un Ialo, probabilmente il reeto, parti di almeno 4 lince di scrit­
tura perpendicolari alle fibre (sull'allro lato parti di almeno 3 linee cii ,crittura 
-
-
Il rnfullrl) dei Parli/'/ ddl'l./nil'l'l'siTù di Ain 5;!Jol1/,\ (C(//r(}) Il 
parallele alle libre); rr. 3: su di un Ialo, probabilmenle il recto, parli di almeno 6 
lince di scritlura pcrpendicolari alle libre (sull'altro Ialo parti di almeno 5 linee 
di seritlura parallele alle lihre); tÌ'. 4: su di un lato, probabilmente il recto, Iraeee 
di seritlura (l'altro IalO è privo di seritlura); fr. 5: su di un lato, probabilmente il 
reeto. parti di almeno 3 linee di scrittura parallele alle lihre (sull'altro lato parti 
di almeno I linea di scrittura araba parallela alle Iibre); lÌ'. 6: su di un lato, pro­
babilmente il reeto, lracce di scritlura (sull'altro Ialo lraeee di scritlura); fr. X: su 
di un lato, probabilmente il recto, parti di almeno I linea di scritlura perpendi­
colare alle libre (l'altro lato è privo di scrittura); lÌ'. 9: su di un lato, probabilmente 
il reclo, parti di almeno 5 lince di scrittura perpendicolari alle Iibre (l'altro lato 
è privo di scritlura); lÌ'. lO: su di un Ialo, probabilmente il reelo, piccole parti di 
almeno I linca di scrittura perpendicolare alle libre (l'altro Ialo è privo di scrit­
lura); tÌ'. II: il Ialo che è probahilmente il reelo è privo di scrittura (sull'altro 
Ialo parti di almeno 2 linee di scrittura parallele alle tibre). 
Fr. 7 moslra su di unla\O, probabilmenle il recto, parli di almeno tre linee 
di scrittura greca parallele alle librc (sull'altro lato tracce di scrittura probahil­
mente greca); si conserva anche parte dci margine inferiore per cm 3,5 ca. Si 
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Il dllelll.\' posato della scrittura e la morfologia delle lettcre inducono a non 
escludere che possa traltarsi di un leslo lettcrario. 
Dopo il restauro i frammenti sono stati numerati e collocati in una mcdc­
sllna cor111CC. 
PRag 31 A 
Un tÌ'ammento di papiro (11,7 x ]3, I cm ca.) di colore marrone chiaro, in 
discreto slato di conservazione. La superlieie è Ifagile c sfibrata, con poche la­
cune. In aleuni punti il papiro era ripiegato su se stesso. Su di un lato, probabil­
mente il reclo, 4 linee di serillura araba perpendicolari all'andamento delle libre, 
tracciale con inchiostro di colore nero. Sull'altro lato parti di Il linee di scrittura 
araba parallela alle libre. 
PRag 61 
Frammenlo di papiro (19,0 x 12,0 cm ca.) di colore marrone, in cattivo 
stato di conservazione, Su tutti i lati la supertìl:ie è frammentaria, sthmgiata c 
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araba apposta con inchiostro di colorc nero perpendicolari alle libre. L'altro 
lato è privo di scrittura. 
PRag 63 
Foglio di papiro nDn intero (13,9 x 2~5 cm ca.) di colorc giallD, in cattivo 
stato di conservazione. La superficie è fragile c sfibrata su tutti i lati. In molti 
punti il papiro risulta ripicgato su se stcsso. 
Su di un lato, probabilmente il recto, si conservano lJ lincc di scrittura 
araba, apposta con incbiostro nero, perpendicolari alle libre. Sull'altro lato 13 
lince di scrittura araba parallcle alle librc. 
PRag 64 
Frammento di papiro (17,0 x 20,6 cm ca.) di cDlore marrone, in discreto stato 
di conservazione. Sui margini superiore ed inrcriore la superficie è sfrangiata c 
sfibrata; sono presenti a1culll: lacune c numerose fa1....e pieghc. Su dì un lato, pro-
babilmente il recto, si conservano parti di 12 lince di scrittura araba, apposte con 
inchiostro nero, perpendicolari alle fibre. I.'altro lato è privo di scrittura. 
PRag 68 
Frammento di papiro (8,8 x 14.5) di colore marrone chiaro, in discreto 
stato di conservazione. [n molte aree la superficie è tì-agile, sfibmta e corrugata. 
Su di un lato, proonbilmentc il rcelo, si conservano 4 Iim:e di scrittura araba. 
appostc con inchiostro nero, pamllelc allc fìbre. Sul\'altro Ialo ~ linee di scrit-
tura araba perpendicolari alle lìbrc, anch'esse delineate con inchiostro nero, in 
molti punti assai shiadito. 
PRag 70 
Quattro frammenti del medesimo papiro tra loro non combacianti, in cattivo 
stato di conservazione. Queste le dimensioni dei singoli frammenti: rr. l: 11 A x 
7,0 cm ca.; l'r. 2: 5.2 x 4,4 cm ca.; l'r. 3: 4,7 x 6,9 cm ca.; l'r. 4: 3,9 x ~,4 cm ca. 
Benché i frammenti non combacino tra loro. le caratteristiche della super-
ficie papiracea, il colore, la tipologia di scrittura e la distribuzione del lesto 
nello spazio non scritto inducono ad aHribuire con ogni verosimigiianL.a i 4 
pezzi ad un medesimo manufatto. Ciascun frammento è assai stibrato, stressato 
e presenta molte aree in cui la superticie risulta ripiegata su se stessa. Numerose 
tibre Iinite fuori posto sono state riposizionate in fase di restauro e, al\'occor-
rcnza, lissate con ponti di nastro adesi\i'o inerte. 
La scrittura araba. delineata con inchiostro nero, è distribuita come segue: 
lì'. I: su di un Ialo, probabilmente il recto, parti di almeno 5 lince di scrit-
tura parallele alle libre (sllll'altro lato parti di 2 lincc di scrittura perpendicolari 
alle fibre); h. 2: Sli di lIn lato, probabilmente il reeto, parti di almeno 3 linee di 





perpendicolari alle fibre); lÌ". 3: su di un lato, probabilmente il recto, parti di 
almeno 2 linee di scrittura parallele alle fibre (sull"altro lato tracce di I linea 
di scrillura perpendicolare alle fibre); lì'. 4: su di un lato, probabilmente il recto, 
parti di 2 linee di scrillura parallcla alle fibre (sull'altro lato tracce di scrillura). 
rRag 71 
Un lÌ"ammento di papiro (10,0 x 6,0 cm ca.) di colorc mamme chiaro, in 
discreto stato di conservazione. Lungo i margini superiore cd inferiore la su-
perticic ~ rrammentaria, sfrangiata e sfibrata. Il Ialo l'hl' probabilmente ~ il 
l'ceto è privo di scrittura: sull'altro lato si conservano 6 lince di scrittura araha, 
apposle con inchiostro nero, perpendicolari alle libre. 
rRag 75 
Due lÌ"ammenti non combacianti probabilmente del medesimo papiro, di 
colore marrone, in cattivo stato di conservazione. Le dimensioni dei frammenti 
sono le seguenti: lÌ". t: 9,3 x 9,X cm ca.; fÌ". 2: 6,0 x 2,5 cm ca. Lungo tutti i lati 
di ciascun frammento la supcrlìcie è frammentaria. sthll1giata c slibrata. In 
molti punti di entramhi i frammenti il papiro risulta ripiegato su se stesso. La 
scrittura araba, delineata con inchiostro nero su ciascuno dci due frammenti. è 
distribuita come segue: rr. I: su di un lato, probabilmentc il rccto, parti di 4 
linee di serillura araba parallela alle librc (l'altro lato è privo di scrittura); lÌ". 
2: su di un lato, prohahilmente il recto, parti di 3 lince di scrittura araba paral-
lela alle fibre (l'altro lato ~ privo di scriltura). 
rRllg 80 
Frammento di papiro (17,0 x Il.1 cm ca.) di colore marrone chiaro, in cat-
tivo stato di conserva7ione. La superficie è sfrangiata, sfibrata c molto cornl-
gala. In molti punti il papiro risulta ripiegato su se stesso, soprattutto lungo le 
estremità del lato l'be probabilmente è il verso, dove erano tenacemente attac-
cati aicuni grumi di sabbia. Su di un lato, probabilmente il recto, si conserva 
una serie di linee di scriltura araba parallele alle fibre. Sull'altro Ialo resta una 
serie di lince di scrittura araba perpendicolari alle libre. In entrambi i casi la 
scrittura è apposta con inchiostro nero. 
Il papiro è stato trattato con una soluzione di aleool ed acqua distillata al 
50%, finalizzato alla completa rimozione delle concrezioni sabbiose. 
Centro di Stl/di IlalJlrologH'1 
dell '1/IIil'('nilù dcI Salel/fll. reca' 
mario.l..'<lpassO({{ Llnis'lll'nhl.il 
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